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Suomen historiaa, genealogiaa ja topografiaa.
Myytävänä V, Kallio.Helsinki, Albertlnk.l9.
Parhaiten 5 * l.p.
Tilattaessa tarvitsee vain N:o ilmoittaa.
N:o Smk.
1. Calamnius, R. Suomussalmen seurakunnan historia. Oulussa
1912. 183 s. Nid. ' 20:-
2. Waaranen, J.E. Samling af urkunder. I ja 111.1.Hf. 1863 ja
1866. 4CO 4 167 s. Nid. 70:-
3. HandPok för resande i Finland (Historian.
kuvauksia Suomen paikoista). Åbo 1858 110 s.
kartta. Nid. 30:-
4. Kokkonen, H. Pielisen ympäristön asutus. Kuopio 1913.
60 s. Nid. 10:-
5- Lindh, A. Lyhykäinen kertomus Lappeenrannasta. Hki
1885. 43 s. Nid. 12:-
Ajantieto Turun kaupungista. Tku 1857. 40 s.Nid. 20:-
7- Aalto, F. Kertomuksia Uudenkirkon ja uudenkaupungin
entisiltä ajoilta. Tku 1885. 70 s. Nid. 18:-
S- Castren, K.A. Kertoelmia Kajaanin läänin vaiheista. Hki
18(37.lOo s. Nid. 30:-
9- Hannikainen, p.savonmaa. Tku 1864. 32 s. Nid. 10:-
10. Schroderus, J. Pohjanmaa. Tku 1863. 120 s. Nid. 10:-
11. Lindgren, A.W. Uusimaa. Tku 1866. 96 s. Nid. 10:-
12. Bomansson, K.A.Om Ålands fornminnen. Hf. 1858. 69 s. Nid. 90:-
13. Suomela, J. Jordan Wäänäsen elämä ja kuolema. Kuo-
piossa 1883. 32 s. Nid. 8:-
14. Wegelius, H.E. Luettelo Wegelius-suvun jäsenistä. Tku
1887. 47 s. Nid. 10:-
Gustaw Waasa, Ruotsin kuningas. Hämeenlinnassa
1858. 159 s. Sid. 15:-
Erik Neljästoista. Hameenlinnassa 1858. 84 s.Sid. 15:-
i_7„ Svenska Lyceets 1 Wfbnrg kcnvent 25 år. Wiborg
1916. 40 s. Nid. 10:-
lö. Aminoff, G.A. Relation om f.d. Sawclak3 brigaden - - -.
Göteborg 1839. s. t liitteitä (Kartat
puuttuvat) Nid. 15:-
19. Cygnaeus, G. Sjuttonde februari - broderna. Åbo 1889. 19 a.
Nld. 25:-
20. Asehan Kil- Kuopio stifts matrikel. Kuopio 1863. 224 s. f
jander.
g. Nid*
21. Salon yhteiskoulu 1898 - 1923. Tampppeella 1923.
157 s. Nid. (Painettu 300 numeroitua kappaletta
liitupaperille.) 100:-
22* Cygnaeus, G. Lärare och elever vid Abo Gymnasium 1830 - 1872.
Abo 1897 123 s. Nid. 20:-
23. Gymnasistmötet i Aho 1897. Åbo 1898. 48 s. Nid. 20:-
?4- Färling, F. skolas historia I ja 11. Aho 1887
ja 1888. 68 + 8 s. Nid. 25:-
25- Sääf, K. Vasa 1859 - 1893. Vasa 1893.
122 s. Nid. 25:-
26. . Orationes in Ter-secularem reformationis - -
-
memorlam Aboae 1817 habitae. Ab. 1821. 12 s.
G-Nirn-,Tai -- år 1817. Abo. 71 s. G.Lau-
TcU, Oratio 1817. Aboae. 48 s. Erik
Elfgren, Tai - - 1817. Abo 1818. 46 3.
G. Gadolin, Oratio panegyrica. Aboae. 36 3. - -
Yhteensidottu vanhanaikaisiin kansiin 4:o _225:-
27.(Arwids3on,A.J\)Finland och dess framtid..Stockhclm 1838.
Nid. 64 s. 30:-
28. Mikael Agricola, Suomen pispa. Hämeenlinnassa
1858. 22 s. Nid. 15:^
2G. Martti Skytte. Hämeenlinnassa 1858. 23 s. Nid. 10:-
31. Lindström, y.A.ölats bruk 1 Finland i äldre tider. Tavastehus
180.1.16 a* Nid. 15:-
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32. Nervander, E. E. Lönnrotin nuoruuden ajoilta Laukon karta-
nossa. Hki 1893. Nid. 15:-
33.. Lindström,J.A. Finnarnes geografiska kunskap i åldre tlder.
Tavastehus 1861. 12 s. Nid. 10:-
34- Nordmann, 1. Nylands Län* Hf. 1894. 55 s. Nid. (Sv.folksk.
v. skr, 32). 5:-
35* Tanttu, K. Luonnoksia Hirvensalmen historiaan. Mikkeli 1913.
4tD S. Nid. 10:-
Carlson, W. Kertomus Pirkkalan pitäjästä. Hki Sid.
(Sivut 1(33 - 198 puuttuvat.) 20:-
37. -"- Entinen Ikalinen. Hki 1871. Sid. (Kartta ja
sivut 225 - 226 puuttuvat.) 35:-
38. Käkisalmen Käkisalmessa 1894.
178 n. Nid* 25:-
39. Ljungherg, Eva Ranmo 11. Hfors 1911. Nid. 108 s. 15:-
Qvanten, E.v. Historiska reklamationer när. 1788, 89 och 9f.s,, ~, ~7
samt 1808 och 9 årens fälttåg i Finland, örehro
1859. 128 s. Sid.
41- Holm, C.J. Anteckningar "fver fälttågen 1808 och 1809.
Stockholm 14(3 s. Nid. 25:-
42. Aminoff, G. Finska adels och riddarhusets historia. Aho
1827.3. Nid. 4:o. 200:-
43. Frosterus, J- Onnen toivotus. (M.J. Walleniuksen ja Renata
Frosteruksen häihin Kuopio 1857* Nid.
11 s.
44. Heickol, J. le Apologo I. Iraes. H.G. Porthan. Aho 1802.
12 g. 4:o. 60:-
45. Aurenius, G.F. En stads anlägning. Praes. Pehr Kalm. Aho 1753-
s. 4:o. (Kansilehti hiukan risainen) Nid. 120:-
46. Sana aikanansa sanottu Sodan suhteen 1855*
Hki 1855. Nid. 32 s. 25:-
47. Salme lainen,E. Pääskysen pakinat. Kuopio 1867* Nid. 198 s. 15:-
3
448, _3_- Meddclanden angående de religiösa rörelserna i
Finland I ja 111. Hf. 1882. Nid. 128 f 47 s. 15:-
49. Underräuteiser från finska hushållningssällska-
pet, 4. Åbo 1809. (Sisältää m.m. "Ångsodlingen i
Södra delen af Wasa Län".) 30 a. Nid. 25:-
50. Sama N:o 6*.Åbo 1817. 74 3. Nid. (Sisältää m.m.
B.J, Ignatiuksen kirjoituksen sekä Topograafisia
tietoja Waasan läänistä, lorista, Muonionniskasta,
Kemistä ja Tohmajärveltä y.m.)
51. Underrättelser från - - Andra
samlingen. Åoo 1823 - 24. Nid. EnSiluokk. kunnossa.
(Sisältää m-m.,Kemiön pitäjänkuvauksen, suomenkieli-
siä sananlaskuja ja topografisia tietoja noin 25:stä
eri pitäjästä.) 300:-
52- Sjögren, A.J,Anteckningar i Kemi - Lappmark. Hf. 1823.
405 s. 3id<,(Maksaa Ruotsissa 35:- Kr.) 200:-
Mellin, G.H. Pohjoismaiden Kansan-elämä ja Luonto I. Lapinmaa.
Tampere 144 s. Nid. 25:-
54- Elmgren, S.G.Nådendals kloster-ruiner. Hf. 3. Nid. 1^0:-
55- Sjöman, E. puolituhatta vuotta. Muistelmia Marttilan seura-
kunnasta* Tku 1909. s. Nid. 20:-
Sjchlom,W, Mariehamns stads historia. I. Mariehamn 1911.
lö? s. Nid. 20:-
57- Aspelund,E<. Sommarminnen från Kuopios imneider. Hf. 1889.
47 s- Nid. 10:-
SS. Blomstedt,Q.,. Kapina Kauhajoella v.IBOB. Tku 40 s. Sid. 20:-
Salo 2887 - 1917* Tku 1917. 166 s. Nid. 4:o.
Kasko stad och hamn. Tammerfors 1912. 24 s. 15:-
61. Oulun koulujen 300 vuoden muistoksi. Oulussa 1911.
200 s- Nid. 30:-
GTönbladiE. Urkundcr Första flocken 1-111 4 Andra
flocken I. Hf. 1843 - Nid. 125:-
63- Yrjö Koskinen. Olavi Maununpeika Paraisissa. Hki 1862. 90 s.Nid. 50;-
64- -"- Paha-asioista, Hki 1861. 56 s. Nid. 25:-
65. -"- Nuijasota 1-11. Tku 1857-59. Nid. 159 f 340 s. 200:-
66. --- Savo ja Savonmaa. Hki 1875. 48 s. Nid. 35:-
07. -"- Tiedot suomen suvun muinaisuudesta. Hki 1862.
209 s. Nid. 90:-
68. -"- opiksi ja HuwikSi I. Hki 1863. 72 s. Nid. 401-
69. -"- painorikos-kanteesta Y.S.Forsman'ia wastaan.
Hki 1866. 36 s. Nid. 25*-
70' salenius,J.M* Harjoitelmia Savon historiassa. Kuopio 1879.
38 s< Nid. 20;-
71. -"- Niitä näitä Itä-Suomesta 111. Hki 1877* 45 s. Nid. 15:-
72. -"- lavisalmen eli Kuopion pitäjästä. Kuopio 1882.
41 s. Nid. 20:-
73. -"- Itä-Suomen oloista ja tapauksista muinaiseen
aikaan. Viipuri 1915. 39 s. Nid. 4:o. 25:-
74. -"- Tietoja Kuopion tienoista. Kuopio 1883. 29 s.Nid. 20:-
75. -"- Historiallisia tietoja Äyräpään vanhasta kihla-
kunnasta. Hki 1892. 112 s. -tkartta. Nid. 30:-
76. Wiikman, P. Suomenmaa ja Henrik Porthani. Hki 1864. 8 s. Nid. 10:-
77" Malmanen,M. Anjala-förbundet. Stockholm 1848. 127 3. Nid. 50:-
78. Finland. Berlin 1886. 68 s. t kartta. Nid. 15;-
79. Finlands minnesvärde män. 1-11. HT. 1853*57-
480 + 481 s. Sid. 2 osaan. 225.-
80. Ruhrs ?,iArvids-Finland och doss invånare 1-11. Stockholm 1827.
son.
180 t 216 s. -f nuottiliite. Sid.yhteen. 125:-
3l" Rein, Gabriel, Finlands iorntid. Förra häftet I 11. Hf.1831.
59 +4O s. Nid. 85:-
82. Palander, 3,V/..Slägten Palander. Tavastehus 1895. Nid. 43 s. 50:-
83, Finska folkens - - hedniska dop och dopnamn.
HT, 1853. 68 s. Nid. 75;-
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84. Sckybergson,M.G.. Finlands inre historia åren 1721-1731.
Hf, 1875. 163 s. Nid. 35:-
85. Jahnsson,A.W. Öölanti eli Ahvenanmaa. Tku 1866. Nid.23 s. 10:-
86. Lindgren,A.W. Hämeenmaa. Txu 186*4. Nid. 92 s. 10:-
87. Winter Hjerppe.De Fcclesiis Careliae Aboae 1796 I.
22 s. 4;o. Nid. 120:-
88. Grönblad 'ö Bo- Utrum comitia orfinum Fenniae --. Hf.1843.
sYröm Berndt-
son Arppe. 1-111. 34 s. Nid. 4:0. (Loppuosat puuttuvat.
Vert. N:n 113.) 40:-
89. Holstius & Bons- - - - Nådendals Hälsokälla. 2. Abo 1827.
dorfi'.
s. 9-16. Nid. 4:o* 25:-
90. Bilmark Pian- De contentionibus propter Lapponiani motis,
man.
continuationem. Aboae 1798. 16 s. Nid. 4:o. 125:-
91. Kalm 'r. Appelgren.Landtbrukets Uphjelpande Uti Faldamo sokn.
I. Alio 1775- 12 s. Nid. 4:0. 150:-
92. Gadd Si Jahn. Om Nyland och Tavastehus Län - - - 1. Abo
1789. 32 s. Nid. 4:o. 150:-
93. Hassel or. Nalle- De Borea - Fenniae I. Aboae. 1732. 56 s.
nius.
Nid. 4:o. (Pipping N:o 531) Sisältää suomen-
kielisen runon). 300:-
94. Tidningar utgifne Af Ft Sällskap i Abo,
Ar 1782. Abo. 420 s. Sid. ( Historian.esi-
tyksiä lukuisista Suomen paikoista.) 300:-
95- Arvidsson,A.J. Handlingar 5. Stockholm 1852. 395 s.
Nid. 20:-
96. Lännetär VI. Hf. 1877. 145 s. Nid. (Sis.m.m.
L.W.F., Från Korpo skär.) 20:-
97. Montgomery, G. Historia ofver kriget 1808 & 1809 1-11-
örcbri 1842. 296 4 310 s. (Kartat puuttuvat.)
Sid. ' 30:-
98. v.Bonsdorff,C.G. Debiter och Beskattn.-verket uti Åbo och
Björneborgs Län med Ålands Höfdingadrme.l-11.
Åbo 2?8 t 120 s. 4'o. 125:-
6
99- Hackman,A, Die ältere Elsenzeit in Finnland. I Atlas.
Hfors 1905. Nid. 50:-
100- Oulun - - - Talousseuran 75-vuotinen historia.
Oulussa 1904. Nid. 349 s. 30:-
101. - - - - - - Album utgifvet af Nylånningar. X. Hlors 1891.
Nid. 334 s. 4 nuottiliite (j.Sibeliuksen sä-
vellys.) 60:-
102. Neovius,Ad. Special-Katalog öfver Domkapitl.-arkivet 1
Borgå I. Konungabref 16*78-1750.80rgå 1891.
Nid. 185 s. 25:-
103. Cederberg,A.R. Pohjois-Karjalan kauppaolot 1921-1775. Hki 1911.
Nid. 213 s. 40:-
Rein, G. Henrik Gabriel Porthan. Hf. 1864. Nid. 60 s. 20:-
105- -d -d Ekenäs. Dess historiska minnen uch Omgifvn&n-
C. R. gar. Ekenäs 1897. Nid. 97 s. + plansheja. 15:.-
106. Leinberg,K.G. Det åldre Gymnasium i Åbo. Hfors 1855. Nid.
72 s. 60:-
107. Helomaa,Juha Muistelmia Rauman kaupungin muinaisista ja
nykyisistä oloista. Raumalla 1909 Nid. 88 s. 15:-
108. Ruuth,J.W. Björneborgs stads historia. Hf. 1897* Nid.
574 s. -tliitteitä. 225:-
109. Päivärinta,?. Pikakuvia 1867 katovuodesta. Turku 1893. Nid.
68 s. 12:-
110. -"- Nödårat 1867. Åbo 1893. Nid. 70 s. 12:-
111. Alcenius, E.R. Genealogia sursilliana. Hfors 1850. Nid.
343 s. ragisteri j-errata. (Ensiluokkainen,
täydellinen kappale.) 850:-
112. Suomi 1841 - 1860. Nid. 1-XX. 900:-
113° C-rönblad,E. De comitiis, quae dicnutur anno 1602.
Hforsiao 1843-1847. I - XVIII. 4:o. 158 s. Nid. 325:-
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